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INTRODUCAO 
Neste capitulo apresenta-se brevemente o custeio variavel com um enforque 
global. Depois o problema da pesquisa; os objetivos e justificativas do estudo. Par 
fim como o trabalho foi estruturado. 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
0 cenario atual no qual as empresas estao inseridas esta cada vez mais 
competitive, e a gestao de custo tem um enfoque importante nas organiza<;oes, com 
essa ferramenta se obtem informa<;oes precisas de seus custos, o qual as leva para 
a forma<;ao ideal do pre<;o de venda do seu produto ou servi<;o. Schier (2006) 
destaca que a gestao de custo nas empresas e um fator relevante, pais as 
organiza<;oes tem a necessidade de buscar a otimiza<;ao de resultados, inser<;ao em 
novas mercados, de desenvolvimento de novas produtos, expansao e ate mesmo 
para continuarem vivas. A Gestao de Custos, para Leone (2007), e uma atividade 
que traz informa<;oes para quem o tem. 
Primeiramente deve-se entender o conceito de custo, segundo Marques 
(2002), e o valor expresso em valores monetarios, podendo ser produtos ou servi<;os 
efetivamente consumidos e aplicados em sua realiza<;ao. Para se fazer uma boa 
analise de custos, Marques (2002) apresenta algumas classifica<;oes, os quais 
seriam custos totais ou unitarios, custos fixos ou variaveis, diretos ou indiretos. 
Umas das metodologias de gerenciamento de custos e o custeio variavel, que 
parte do principia a separa<;ao dos custos em fixos e variaveis, o qual os custos fixos 
sao lan<;ados diretamente no resultado do exercfcio e os custos variaveis sao 
alocados no custo dos produtos, conforme Schier (2006), Martins (2000), Bruni e 
Fama (2008), Crepaldi (2002), Vatan (1997), Lima, Egito e Silva (2004). 
0 custeio variavel se destaca dentre outros metodos devido sua praticidade e 
informa<;oes a quais geram para os gestores, em pesquisas realizadas, Megliorini 
(2007) e Dubois (2008), citam que com o sistema do custeio variavel e possfvel 
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identificar a margem de contribuic;ao, e com essa informac;ao e possivel identificar 
quais produtos dentro de uma linha da empresa geram mais lucros, um fator 
importante dentro da administrac;ao da empresa. 
No Brasil muitas empresas fecham as portas nos primeiros anos de 
existencia, segundo dados do SEBRAE, 85% das empresas fecham antes dos cinco 
anos, os motives sao variados, mais os principais sao a falta de conhecimento da 
estrutura da empresa, dos custos do processo, em alguns casas uma ma formac;ao 
do seu prec;o de venda. 
0 custeio variavel apresenta informac;oes precisas aos gestores, por meio da 
margem de contribuic;ao e do ponto de equilfbrio, com base neles e possfvel formar 
o prec;o do seu produto ou servic;o e evitar que a empresa venha a aumentar a 
estatfstica de fechamento da empresa. Com base nesse enfoque criou-se a seguinte 
questao de pesquisa: Quais sao os custos determinantes na atividade de Kart-
cross de acordo com o custeio variavel para formacao do preco de venda? 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo geral 
0 objetivo geral do trabalho consiste mapear os custos para o desenvolvimento 
da atividade de Kart-cross de acordo com o metodo do custeio variavel e definir o 
prec;o de vendas. 
1.2.2 Objetivos especfficos 
• Levantar os dispendios financeiros necessaries implementac;ao de uma 
empresa de Kart-cross; 
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• ldentificar os custos para manutenc;:ao das atividades de Kart-cross de acordo 
com o metodo do custeio variavel; 
• Analisar a relac;:ao custo, volume e lucre nas atividades relacionadas a 
prestac;:ao de servic;:os Kart-cross; e 
• Definir uma metodologia para formac;:ao do prec;:o de venda para execuc;:ao 
das atividades de Kart-cross. 
1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
Esse projeto se justifica pela necessidade de conhecer as metodologias de 
custos a quais sao aplicados ao produto/servic;:o, que por conseqOencia leva a 
organizac;:ao trabalharem com uma gestae de custos, que possibilitem essa 
organizac;:ao obterem lucros. 
A pesquisa tambem tern como fator a oportunidade de aplicac;:ao, devido ao 
mercado de trabalho estar cada vez mais concorrido e a oportunidade da realizac;:ao 
profissional atraves de promoc;:oes, ou aumento salariais nao dependem apenas de 
dedicac;:ao pessoal e sim das estruturas societarias das organizac;:oes, a busca por 
uma renda extra o torna o projeto, (a abertura de uma empresa a qual oferec;:a 
servic;:o de locac;:ao de Karts, para a pratica em uma pista off Road), totalmente 
aplicavel ao mercado, cuja se cria urn novo servic;:o de lazer para a populac;:ao, e 
uma fonte de renda para o pesquisador, o qual com o conhecimento adequado o 
possibilita a obter o seu sucesso profissional. 
Porem deve-se estudar e apurar os custos que estao por tras do servic;:o para 
analisar se o prec;:o desse servic;:o o torna competitive e se adapta ao publico alvo. A 
muitas empresas que entram no mercado com novos servic;:os, porem sem urn 
planejamento, principalmente nao conhecendo os custos o qual decorrem em todo o 
processo, acabam nao obtendo lucros e encerram suas atividades logo nos 
primeiros anos. 
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1.4 ORGANIZA<;AO DO CONTEUDO 
A pesquisa esta estruturada em cinco capitulos. No primeiro apresenta o 
problema de pesquisa, junto com o objetivo geral e especificos da pesquisa. Par fim, 
a justificativa e a estrutura9ao do trabalho. 
No segundo capitulo sera apresentado o referendal te6rico. Aborda-se 
primeiramente o conceito do custeio variavel, sendo tratado da margem de 
contribui9ao e o ponte de equilibria. Ap6s os fatores responsaveis pela forma9ao do 
pre9o e finalizando com o papel dos custos na forma9ao do pre9o de venda. 
No terceiro capitulo apresentam-se os procedimentos metodol6gicos da 
pesquisa, demonstrando a tipologia da pesquisa e como sera realizada e coleta de 
dados. No quarto capitulo apresentam-se os resultados da pesquisa; primeiro 
mostram-se algumas informa9oes sabre a estrutura da empresa, como as custos de 
investimentos e de funcionamento, logo ap6s como o processo do custeio variavel 
sera aplicado a empresa, mostrando a margem de contribui9ao e o ponte de 
equilibria; depois o processo de forma9ao do pre9o de venda. No quinto capitulo 
apresenta as conclusoes e recomenda9oes da pesquisa. 
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2 FUNDAMENT ACAO TEO RICA 
0 referencial te6rico consta de tres sec;5es. Primeiro- apresenta o conceito do 
custeio variavel. Ap6s a margem de contribuic;ao e o ponte de equilibria, fatores 
fundamentais na aplicac;ao do custeio variavel. Na terceira sessao demonstra-se o 
processo de formac;ao de prec;o de venda. 
2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DO CUSTEIO VARIA VEL 
As organizac;5es estao inseridas em urn cenario que para atingirem resultados 
satisfat6rios devem buscar metodos para obter informac;5es precisas sabre seus 
neg6cios com o objetivo de possibilitar que as gestores escolham o caminho certo a 
percorrer. Segundo Beuren (1998), a utilizac;ao adequada de urn sistema de custeio 
nao se limita apenas na sua importancia na avaliac;ao de estoques, como tambem 
uma ferramenta voltada ao fornecimento de subsfdios para avaliac;ao de 
desempenho des gestores, nas decis5es de investimentos, na formac;ao de prec;os e 
na taxa de retorno. 
Para Schier (2006), e importante dentro de urn sistema de custeio a 
separayao des gastos em custos e despesas, para apurar o custo da produc;ao e o 
resultado do perfodo. Nesse sentido, Martins (2000) explica que as custos podem 
ser classificados em fixes e variaveis. Os custos que variam com o volume de 
produc;ao (materia prima, materias diretos na produc;ao, mao de obra direta, entre 
outros), sao classificados como custos variaveis e as custos que sao constantes 
(aluguel, mao de obra indireta, telefone, seguros, manutenc;ao, depreciac;ao), sao 
considerados custos fixes. Schier (2006) cita que alguns custos podem ter uma parte 
fixa e outra variavel, como o case energia eletrica, onde devido ao volume da 
produc;ao se tenha urn consume mais elevado, como urn consume fixe. Bruni e 
Fama (2008), classificam as gastos, em custos e despesas, onde as custos sao 
gastos incorridos para a elaborac;ao do produto e as despesas sao as gastos ap6s a 
disponibilizac;ao, como exemplo a comissao do vendedor. Conforme, Bruni e Fama 
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(2008), nem sempre e passive! separar uma parcela fixa e uma variavel, no entanto, 
existem algumas tecnicas estatisticas, como a analise de regressao, porem essa 
divisao em alguns casas torna tao arbitraria como no rateio dos custos indiretos fixes 
do custo par abson;ao. 
Para Crepaldi (2002), existem dais metodos basicos de custeio, que sao o 
custeio par absor9ao e o custeio variavel, ambos podem ser utilizados em qualquer 
sistema de custos. Segundo Martins (2000), a diferen9a entre o custeio par absor9ao 
e o custeio variavel, esta na classifica9ao dos custos fixes, no custeio par absor9ao 
as custos fixes sao separados, atraves de um sistema de rateio e distribufdos no 
custo do produto, o que nao ocorre no custeio variavel. 
Conforme Riccio (2001 ), o metoda do custeio variavel foi criado par Jonathan 
N. Harris par volta da decada de trinta foi quando publicou o artigo ~~what did we 
earn last month?". 0 custeio variavel e um sistema de custeamento que consiste 
apenas em apropriar aos produtos as custos variaveis (LEONE, 1996). Nesse 
metoda as custos fixes nao sao apropriados aos produtos, devido ao fato desses 
custos estarem ligados para a manuten9ao da estrutura da produ9ao e nao para a 
produ9ao do produto em si. Conforme Vatan (1997), o custeio variavel utiliza um 
sistema de acumula9ao de custos, onde sao apropriados aos produtos as custos 
variaveis, e nao se admite o rateio dos custos fixes aos produtos. Desta forma, o 
unico custo a qual se deve ser incorporado aos produtos sao as variaveis. Lima, 
Egito e Silva (2004 ), mas tram em sua pesquisa um esquema basi co da estrutura do 
custeio variavel, conforme Figura 1. 
Materia Prima 
Energia 
















( - ) Custo Variavel 
( - ) Despesa Variavel 
( = ) Margem Contribuic;ao 
( - ) Custos Fixos 
( - ) Desp. Administrativas 
( - ) Desp. Fixas 
Des pes as 
De Vendas 
---------------;?> , ' .... ..... .... . 0 
Figura 1: Esquema basi co do custeio variavel. 
Fonte: Lima, Egito e Silva (2004) 
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Conforme a Figura 1, os custos e despesas variaveis sao langados no custo 
do produto, onde a diferenc;a entre o prec;o de venda e o total das despesas 
variaveis chama-se margem de contribuic;ao. Ja os custos e despesas fixas sao 
retirados do resultado do perfodo. 
Megliorini (2007) cita que o custeio variavel e estruturado para atender a 
administrac;ao da empresa, pois com esse metodo obtem a margem de contribuic;ao 
de cada produto, e ajuda os gestores no processo decis6rio. Conforme Dubois 
(2008), o metodo de custeio variavel tern por finalidade a determinac;ao da margem 
de contribuic;ao, onde os elementos mais importantes sao os gastos variaveis. Esses 
gastos apenas existem com a fabricac;ao e comercializac;ao dos produtos, no 
memento em que nao existe a produgao esses gastos tambem deixam de existir. 
Martins (2009) avalia de ponte de vista decis6rio, o custeio variavel 
proporciona informac;oes muito mais rapidamente, as quais sao vitais a empresa. 
Megliorini (2007) e Dubois (2008) apresentam algumas ac;oes do metodo do custeio 
variaveis a quais sao importantes: (1) elimina as varia goes nos resultados da 
quantidade produzida e vendida, onde o lucre liquido nao e afetado; (2) identificar os 
produtos que contribuem mais para a lucratividade da empresa, para com isso ter a 
possibilidade de decidir se continua ou nao a produgao de determinados produtos; 
(3) decidir entre comprar ou fabricar, qual opgao e mais vantajosa para a empresa; 
(4) determinar o nfvel mfnimo de atividades para que o neg6cio passe a ser rentavel; 
(5) proporciona maier clareza no planejamento de lucre e na tomada de decisao. 
A principal vantagem do custeio variavel e a facilidade de tomada de decisao 
dos gestores, onde gera informac;oes a quais sao visualizadas com mais facilidade. 
Para Maher (2001 ), as empresas que usam o metodo de custeio varia vel tern urn a 
facilidade no seu planejamento e controle, devido a separac;ao dos custos e 
despesas em variaveis e fixas, a aplicac;ao da margem de contribuigao e do ponte de 
equilibria. 
Em relac;ao as desvantagens, Dubois (2008) apresenta o fato de o custeio 
variavel ser contra os princfpios contabeis ao ferir o Principia da Competencia, no 
qual o custo de produgao s6 deve ser reconhecido conforme os produtos sao 
vendidos, ja no custeio variavel todos os custos fixes sao langados como despesas 
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mesmo que nao tenham side vendidos. Para Leone (1996), em alguns cases os 
gestores podem desprezar custos e despesas fixas na formac;ao des prec;os de 
venda. Outra desvantagem seria a existencia de custos mistos (custos com uma 
parcela fixa e outra variavel). Para Beber, Silva, Di6genes e Neto (2004), os 
sistemas de custeio fornecem informac;oes imprescindfveis no processo de decisao, 
devido a essa importancia e necessaria o conhecimento des metodos de custeio, 
junto com a compreensao de quando, como e para que essas informac;oes devem 
ser usadas. 
0 custeio variavel caracteriza-se como uma ferramenta importante na 
formac;ao do prec;o de vendas des produtos, onde os gestores devem separar seus 
custos fixes e variaveis, para obtenc;ao da margem de contribuic;ao, junto com o 
ponte de equilibria. Com essas informac;oes a definic;ao do prec;o do produto se torna 
mais tende a tornar mais confiavel. 
2.2 DEFINICAO DA MARGEM DE CONTRIBUICAO E PONTO DE EQUILIBRIO 
2.2.1 Margem de contribuic;ao 
A margem de contribuic;ao e um instrumento para a determinac;ao da 
lucratividade individual des produtos. Dias (1992), explora o conceito da margem de 
contribuic;ao como a divisao des custos em dais grupos: os custos fixes, que sao os 
custos que tendem a serem constantes, os custos variaveis, que sao custos que se 
alteram devido ao volume das atividades, sendo a margem de contribuic;ao a 
diferenc;a entre esses grupos. Oliveira (2002) cita que o custo variavel do produto e o 
valor do prec;o de custo do produto. A margem de contribuic;ao e a soma do prec;o de 
venda do produto, retirando os seus custos e despesas variaveis. Onde a empresa 
comec;a a ter Iueras quanta sua margem de contribuic;ao des produtos vendidos e 
maier que os custos e despesas fixes do exercicio. Conforme Oliveira (2002), a 
margem de contribuic;ao e obtida com a seguinte formula: 
Onde: 
PV = Preyo de venda da Mercadoria 
DV = (-) Despesas Variaveis 
CV = (- ) Custos Variaveis 
MC = ( = ) Margem de contribuiyao 
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MC = PV- (CV + DV) 
0 resultado da formula acima demonstra a margem de contribuic;ao unitaria, 
onde multiplicada pelo numero de produto vendido, obtem a margem de contribuic;ao 
total (MARTINS, 2000). 
Dubois (2008) apresenta a margem de contribuic;ao como o valor que sobra 
de cada unidade vendida, o qual devera ser suficiente para pagar os custos fixes e 
as despesas fixas, taxas e impostos, e trazer lucre para a empresa. A Margem de 
Contribuic;ao nunca pede ser negativa, porem ela sendo pequena, a empresa devera 
ter condic;oes para produzir e vender muitos mais produtos, para suprir seus custos. 
No case da Margem de Contribuic;ao ser igual as despesas e custos fixes, a 
organizac;ao estara atuando no Ponto de Equilfbrio, porem nao gerando lucre. 
Conforme Ono e Junior (2004), as empresas adotam a margem de 
contribuic;ao pelos seguintes fatores: (1) simplicidade na implantac;ao; (2) adaptac;ao 
ao sistema; (3) facilidade para estabelecer a Margem de Seguranc;a na decisao de 
produzir; (4) servir para fins gerenciais e para medir a eficiencia; (5) e urn sistema 
que atende as necessidades da empresa. 
Para Assef (1997), a margem de contribuic;ao para a formac;ao do prec;o de 
vend a pede ser efetuado de duas form as: (1) utilizar a margem de contribuic;ao 
objetivada; ou (2) atraves do prec;o de venda fixado pelo mercado. Conforme 
Guerreiro e Catelli (1995), a margem de contribuic;ao objetivada e urn sistema de 
simulac;ao do resultado, onde para a formac;ao do prec;o de venda se aplica urn 
percentual desejado pela empresa. Ja utilizando o prec;o de mercado sera o prec;o 
praticado no ramo no qual a empresa se insere, ASSEF (1997). 
Martins (2000) apresenta a existencia de alguns fatores que limitam a 
capacidade de produc;ao da empresa, considerados os fatores limitantes da margem 
de contribuic;ao, esses fatores podem ser, falta de materia prima, mao de obra, 
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energia, horas trabalhadas, entre outros. Para Padoveze (2000), e importante que as 
empresas tomem cuidado quando a escassez dos fatores que limitam a produc;ao do 
produtos. Os autores citam exemplos de empresas a quais tern urn mix de produtos 
a serem produzidos, e uma demanda ja estabelecida. Porem a empresa tern urn 
fator que ira limitar a produc;ao, pais o total de tempo gasto para atender toda a 
demanda dos produtos e maier que a linha de produc;ao suporta. Com base nessa 
informac;ao se extrai uma margem de contribuic;ao par hora/unidade. Com base nas 
informac;oes o gestor devera determinar qual produto contribui mais para o Iuera da 
empresa, reduzindo ou aumentando a produc;ao do seu mix de produtos. 
Assef (1997) menciona como uma vantagem da margem de contribuic;ao em 
identificar de forma direta a contribuic;ao de cada produto vendido ao resultado do 
perfodo, onde identifica as mercadorias que sao mais ou menos lucrativas. Para 
Santos (2000), a margem de contribuic;ao ajuda os gestores a administrar e tamar 
algumas decisoes, como quais produtos da linha merece maier esforc;o de venda, ou 
definir se o produto ainda deve ser comercializado ou for extinguido, bern como 
quais produtos poder ter reduc;oes de valores, descontos especiais, aumentarem o 
volume de vendas, caso seja vantajoso, investir em campanhas publicitarias. Par 
fim, Santos (2000) cementa que a margem de contribuic;ao auxilia os gerentes a 
entenderem a relac;ao custo, volume e Iuera, onde terao bases para a formac;ao do 
prec;o. 
2.2.2 Ponto de equilibria 
0 break-even-point (Ponto de Equilibria) mostra o ponte em que o total das 
receitas se iguala ao total das despesas. Leone (1996) conceitua o ponte de 
equilibria como urn nfvel de produc;ao onde as despesas se igualam as receitas. 
No cenario atual, muitas empresas comec;am suas atividades sem o 
conhecimento necessaria de algumas ferramentas a quais ajudariam ao sucesso da 
organizac;ao, e tomam algumas decisoes que acabam levando a empresa ter 
resultados negatives. Segundo Santos (2000), a analise do ponte de equilibria torna-
se indispensavel como instrumento no processo de decisao gerencial, onde o 
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sucesso financeiro da organizal.(ao esta ligado a existencia da melhor informa(_(ao 
gerencial. 
Para Megliorini (2007), varias empresas quebram per ter mais prejufzos que 
Iueras, e nao conseguem recuperar os investimentos realizados. Esse 
empreendedor detem a tecnologia para fabricar urn determinado produto, porem o 
volume pede ser pequeno para gerar lucre. 0 conhecimento da quantidade a ser 
produzida e vendida para que a empresa nao opere em prejufzo chamasse Ponto de 
Equilibria. 
0 ponte de equilibria para Dubois (2008) e a quantidade exata de produtos 
que devem ser fabricados e vendidos para obter urn resultado zero, isso significa 
que a empresa nao teve prejufzo e nem lucre. A partir desse numero obtido a 
empresa tera uma informa(_(ao clara da quantidade de produtos que devem ser 
fabricados para que ela opere com Iueras. Megliorini (2007) utiliza a seguinte formula 
para chegar ao ponte de equilibria: 
PE = Custos e Despesas Fixes 
PV Unitario (-)Custos e Despesas Variaveis Un. 
o::::::::> Custos e despesas Fixes 
Margem de Contribuic;:ao Un. 
Utilizando a formula acima, demonstra como exemplo: 
PE = R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 ~ Unidades 
R$ 8.000,00 (-) R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 
Observando o resultado como o ponte de equilfbrio, no case e precise fabricar 
e vender cinco produtos para pagar seus custos, e mais de cinco para a empresa 




Custos e Despesas Fixos 
1- fusto e despesas variaveis unitarios J 
l Preyo de Venda Unitario 
R$ 20.000,00 




Neste caso a empresa necessita de uma receita de R$ 40.000,00 para 
encontrar seu ponto de equilibria. Representando graficamente o ponto de equilibria, 
tra~a retas de Custos e Despesas e de Receita total, onde no ponto de cinco 
unidades as restas se cruzam, chegando a receita de R$ 40.000,00, conforme 
apresentado na Figura 2. 
R$ 90.000 -
R$ 80.000 
Ponto de Equilibria 
K$ /U.UUU 






1 2 3 4 5 
Figura 2 - Ponto de EquiHbrio 
Fonte: Dias (1992) 
6 7 8 9 10 
~ustose 
despesas 
- Rece itd Totd I 
A Figura 2 mostra o nfvel em que a empresa necessita para obter seu ponto 
de equilibria. Leone (1996) mostra a area de prejufzos onde a linha do custo e 
despesa esta acima da receita total, e ap6s o ponto de equilibria a empresa entra na 
area de Iuera, a qual a receita e maior que os custos e despesas. 
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Para Wernke (2001 ), o ponte de equilfbrio possibilita adapta9oes decorrentes 
das necessidades das empresas, por exemplo, em algumas situa96es e necessaria 
calcular o ponte de equilibria em valores, ja em outros em unidades vendidas. 0 
autor cita alguns tipos de ponte de equilfbrio, como o contabil, o financeiro, 
economico. 
No ponte de equilibria contabil se dividem em unidades, onde e calculado o 
numero de produtos que devem ser produzidos e vendidos para que o resultado seja 
zero, e em valores, onde Padovezes (1995) menciona que alguns gestores devido a 
dificuldade de identificar os custos e despesas fixas para cada produto, buscam o 
ponte de equilibria pelo valor mfnimo que o produto deve ser vendido para chegar ao 
mesmo resultado zero. Conforme formulas abaixo: 
PEC Unidades = Custos Fixes (R$) 
Margem de Contribui9ao Unitaria (R$) 
PEC valor= Custos Fixes R$ 
Percentual de Margem de Contribui9ao 
Outre tipo de ponte de equilibro e o financeiro, o qual para Leone (1996), em 
alguns cases os gestores para tamar certas decisoes como de investimentos, para 
planejamento e algumas decisoes a curta prazo, opta por esse ponte de equilibria, o 
qual considera apenas os aspectos financeiros. Segundo Wernke (2001 ), o ponte de 
equilibria financeiro calcula o nfvel de atividade (tanto em unidades como em valor 
monetario), onde necessita pagar os custos e despesas variaveis, os custos fixes 
(exeto deprecia9ao) e demais dfvidas da organiza9ao, como emprestimos e 
financiamentos. 0 autor ainda demonstra para melhor compreensao do ponte de 
equilibria financeiro a seguinte formula, expressa em quantidades. 
PEF unidades = Gusto Fixes (R$) - Deprecia9oes (R$) + Divdas do periodo (R$) 
Margem de Contribui9ao Unitaria (R$) 
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Santos (2000) cita que o ponte de equilfbrio econ6mico e aquele onde as 
receitas sao iguais aos custos totais acrescidos de urn lucre mfnimo de retorno do 
capital investido. Wernke (2001) mostra a diferen9a na formula do ponte de equilfbrio 
economico, onde por sua vez deve incluir a variavel Lucre Desejado, conforme a 
formula: 
PEE Unidades = Custos Fixes (R$) + Lucre Desejado (R$) 
Margem de Contribui9ao Unitaria (R$) 
Segundo Martins (2000), o ponte de equilfbrio mostra o resultado contabil 
zero, o qual significa que a empresa no ponte de vista econ6mico esta perdendo, 
contudo o ponte de equilfbrio econ6mico sera atingido quando a remunera9ao do 
capital atingir a rentabilidade desejada. 
Para Leone (1996), a analise do ponte de equilfbrio e fundamental para 
auxiliar o planejamento e a tomada de decisoes de curto prazo. Atkinson (2000) cita 
que o ponte de equilfbrio proporciona aos gerentes a cria9ao de modelos de 
planejamento para avaliar as oportunidades da empresa, junto com mudan9as na 
lucratividade e altera96es nos nfveis de produ9ao e vendas. 
2.3 FATORES ENVOLVIDOS NA FORMACAO DO PRECO DE VENDAS 
Gada vez mais, as empresas encontram dificuldades em estabelecer o pre9o 
de venda de seus produtos e servi9os. Encontrar o pre9o certo em urn mercado de 
muita concorrencia e consumidores cada vez mais exigentes depende de fatores 
internes e externos da empresa, que em alguns cases sao diffceis de idenficar e 
mensurar. Vatan (1997) cita que os fatores externos afetam a decisao do pre9o, 
devido a influencias no mercado econ6mico, tais como: tecnologia, mudan9as 
polfticas, legisla9ao entre outros. Para Bruni e Fama (2008), muitos profissionais 
responsaveis pela determina9ao do pre9o de venda buscam essa informa9ao no 
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mercado, porem essa determina9ao e muito arriscada. Os autores citam que o valor 
do produto ou servi9o e um des mais importantes aspectos financeiros de qualquer 
empresa, onde um pre9o equivocado pede levar a empresa a fah§ncia. Para Souza, 
Novelli, Minella, Endrici e Avelar (2006), os pre9os tern o objetivo de sustentar a 
estrategia de posicionamento, atingir os objetivos financeiros e ajustar a oferta a 
realidade. 
Dado a importancia de estabelecer um pre9o ideal, o sistema de gestae da 
empresa deve ser ainda mais eficiente, levando informa9oes relevantes para a 
forma9ao do pre9o da venda. Para Martins (2009), a principal finalidade da Gestae 
de Custos e fornecer o pre9o de venda, porem, o conhecimento do custo, apesar de 
importante nao e suficiente. Deve leva em conta a elasticidade da demanda, pre9os 
des produtos concorrentes e/ou substitutes, e estrategia de marketing da empresa, 
entre outros. 
Segundo Megliorini (2007), as abordagens mais comuns para o 
estabelecimento do pre9o, para sao a teoria econ6mica, a de mercado e pelos 
custos. A teoria econ6mica usa a rela9ao demanda/pre9os, no case quanta maier o 
pre9o menor a demanda e vice versa, nesse case a organiza9ao deve verificar um 
pre9o o qual ira satisfazer tanto o cliente como a empresa. No estabelecimento de 
pre9o baseado no mercado, a orienta9ao des pre9os e baseada em concorrentes, 
porem essa abordagem e melhor aplicavel a produtos sem grandes diferencia9oes. 
Os pre9os de venda podem ser estipulados per distintas formas, para Martins 
(2009), o pre9o de venda pede ser determinado com base nos custos, no mercado 
ou numa combina9ao entre eles. Ja Kotler (2000), determina que a forma9ao do 
pre9o de venda deva ser orientada para a demanda e para a concorrencia. Bruni e 
Fama (2008) apresentam como os objetivos principais do pre9o: (1) Proporcionar, 
em Iongo prazo, o maier lucre possfvel; (2) Permitir a maximiza9ao lucrativa da 
participa9ao de mercado; (3) Maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade 
e desperdfcios operacionais; (4) Maximizar o capital empregado para perpetuar os 
neg6cios de modo auto-sustentado. 
0 gestor responsavel pela forma9ao do pre9o de venda deveria conhecer 
bern a estrutura e os custos a quais estao incorridos no seu produto, onde um pre9o 
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inadequado pode levar a organiza9ao a ter prejufzos. Em alguns casos a empresa 
tera que vender uma quantidade maior de produtos para obter lucros, ja em outros 
casos isso nao ocorre, o conhecimento do ponto de equilibria e da margem de 
contribui9ao sao fatores fundamentais para elabora9ao do pre9o de venda. 
2.4 PAPEL DOS CUSTOS NA FORMA<;AO DOS PRE<;OS 
0 mercado economico em qual estamos inseridos esta cada vez mais dando 
valor para suas pr6prias informa96es, onde sistemas sao usados de maneira 
grandiosa com troca de dados cada vez mais rapido LIMA, EGITO e SILVA (2004). 
Para Padoveze (2000), o metodo baseado nos Custos, indica que o mercado aceita 
o pre9o calculado pela empresa. Observando na pratica isso nem sempre e aceito, 
porem o calculo do pre9o com base no custo e necessaria, para um controle inicial. 
Esse metodo para Martins (2009), o pre9o de venda com base no custo do 
produto, no caso do custeio variavel, sobre o custo ira aplicar uma margem, 
considera Mark-up, o qual e responsavel por estipular os gastos nao inclusos no 
custo do produto, como os tributes, comissoes, eo percentual de lucro desejavel. 
Existem diversos metodos na forma9ao de pre90 com base nos custos que 
sao, conforme Bruni e Fama (2008) e Padoveze (2004). (a) Pre9os com base no 
custo pleno - "os pre9os sao estabelecidos com base nos custos plenos ou integrais 
-custos totais de produ9ao e da margem de lucro desejada"; (b) Pre9os com base 
no custo de transforma9ao sao apenas os custos do processo de transforma9ao, 
nao incluindo os custos com materiais diretos e de terceiros; (c) Pre9os com base na 
taxa de retorno exigida sobre o capital investido - Determinar o pre9o com base na 
taxa de lucro sobre o capital investido, que deve ser definido pelos proprietaries; (d) 
Pre9os com base no Custo-padrao a organiza9ao estima seu custo-padrao, dividindo 
os custos em variaveis e os custos fixos. 
0 Mark-up e um metodo onde calcula o pre9o de venda do produto de forma 
rapida, baseado no custo, conforme Padoveze (2004). 0 Mark-up pode ser 
calculado atraves e duas formas, o multiplicador, que representa o quanto deve ser 
multiplicado os custos variaveis para obter o pre9o de venda e o divisor, que 
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representa o custo variavel em rela9ao ao pre9o de venda, conforme Bruni e Fama 
(2008) seguem formulas abaixo: 
ou Mark-up= 1 Multiplicador: Mark-up= Pre<;o de Venda 
Gusto Variavel 1 - Soma taxas percentuais 
Divisor: Mark-up = Custo Variavel 
Pre9o de Venda 
au Mark-up = 1- Soma Taxas Percentuais 
As somas percentuais sao valores expresses em percentuais que influem no 
processo da formayao dos pre9os, como o Iuera desejado, taxa percentual de 
despesa entre outras. Na Tabela 1, apresenta urn exemplo de forma9ao de pre9o de 
venda com base no Mark-up 
il: .. !?t.:id. DESCRICAOJ!;,,; ").: % 
·:· •:.;.•·••F . . •.. I 
(+) Pret;o de Venda 100,00% 
(-) PIS/COFINS -9,25% 
(-) ICMS -12,00% 
(+) Comissoes -5,00% 
(-) Despesas administrativas/financeiras -10,00% 
(-) Despesas fixas de vendas -10,59% 
(-) Custos indiretos (Fixos) de fabricat;ao -20,00% 
(-) Luera (1 0% I (1-IR/CSLL)) -13,16% 
(=) Gusto Variavel 20,00% 
Mark-up Divisor 20,00% 
Mark-up Multiplicador 5 
Quadro 1: Exemplo de Calculo do Pret;o com base no Mark-up 











De acordo com a Quadro 1, a primeira parte e estabelecer as percentuais de 
impastos sabre vendas, despesas variaveis, custos e despesas fixas e margem de 
Iuera. No exemplo acima a soma da taxas atingiu 80°/o, portanto aplicando o Mark-up 
multiplicador, seria 1 I (1-0,80) = 5,00, ja no Mark-up divisor seria 1 - 0,80 = 0,20 au 
20°/o. Aplicando urn custo variavel de R$ 100,00, o pre9o do prod uta fica ria em R$ 
500,00. 
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Conforme Madkur e Lopes (2009), a gestae de custos e muito importante para 
as organiza96es, o qual tem como caracterfstica identificar, coletar, mensura, 
classificar e relatar informa96es que sao uteis dentro des sistemas de custeio 
estabelecidos pelos gestores. Essas informa96es geram base para a forma9ao do 
pre9o de venda, para que assim a empresa estabele9a um valor correto para gerar 
lucre para a organiza9ao. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
Neste capftulo, apresentam-se as procedimentos metodol6gicos da pesquisa. 
Primeiro a tipologia da pesquisa, onde sao citados as aspectos referentes a 
abordagem do tema, aos objetivos e aos procedimentos de pesquisa. Ap6s o 
processo de coleta des dados. 
3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 
Com rela9ao aos objetivos, esse trabalho se enquadra na pesquisa descritiva. 
Segundo Malhotra (2001 ), a pesquisa descritiva tern seu principal objetivo descrever 
caracterfsticas au fun9oes de mercado. Para Andrade (2002), a pesquisa descritiva 
se preocupa em observar, registrar, analisar e interpretar as fates sem a 
interferencia do pesquisador. Conforme Gil (1999), o principal objetivo da pesquisa 
descritiva e descrever caracterfsticas de uma determinada popula9ao, fenomeno au 
estabelecimento de rela96es entre as variaveis. A pesquisa descritiva busca a 
resolu9ao de problemas buscando as melhores praticas par meio de observa9ao, 
analise e descri95es. 
Em rela9ao aos procedimentos de pesquisa, adotou-se a pesquisa 
bibliografica e documental. Para Gil (1999), a pesquisa bibliografica e desenvolvida 
sabre materiais ja publicados, como livros e artigos cientfficos. Gil (201 0) define 
como vantagem da pesquisa bibliografica o fate de permitir ao investigador a 
cobertura de uma gama de fenomenos mais ample do que se pesquisar diretamente. 
A pesquisa documental, segundo Silva e Grigolo (2002), se diferencia da 
bibliografica devido aos materiais, que na pesquisa documental eles ainda nao 
receberam uma analise profunda, essa pesquisa tern par objetivo selecionar, tratar e 
interpretar uma informa9ao bruta, extraindo algum sentido e trazendo valor a 
pesquisa. 
Na abordagem do problema, a pesquisa se caracteriza com caracter 
qualitative, que segundo Richardson (1999), a pesquisa qualitativa se difere da 
quantitativa devido a nao usar instrumentos estatfsticos no processo de analise des 
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dados. A pesquisa qualitativa segundo Malhotra (2001) tern o objetivo de alcangar 
uma compreensao qualitativa para responder as duvidas que possamos a ter, tern 
sua amostra urn numero pequeno de pessoas, com uma coleta de dados nao 
estruturada e nao estatfstica para desenvolver uma compreensao do problema. 
3.2 COLETA DE DADOS 
A coleta de dados foi realizada par meio de pesquisa em paginas eletronica 
de assuntos relacionados ao tema kart-cross, atraves deles obteve urn ample 
conhecimento da estrutura desse servigo. Tambem foram observadas empresas que 
fornecem o servigo de locagao de kart em Curitiba, como Raceland, Kartodromo de 
Sao Jose dos Pinhais, e Marumbi Kart indoor. Mesmo sendo uma modalidade 
diferente, foi possfvel coletar dados importantes para a pesquisa, como quantidades 
de funcionarios para apoio do servigo, quantidade de karts, e materiais usados na 
empresa, entre outros. 
Com o conhecimento do que sera necessaria com a relagao a estruturas e 
materias necessarias para disponibilizar o servigo de locagao de kart, foi possfvel 
pesquisar pregos dos mesmos, esses pregos foram extrafdos de sites de 
fornecedores, cantata telefonico e visitas a lojas. Os sites foram acessados no 
perf ado de 1 0 de junho a 16 de junho. Todos esses dados sabre materias e valores 
de determinados produtos, deram base para proporcionar uma analise para a 
formagao do prego. 
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4 DESCRICAO E ANALISE DOS DADOS 
Nesse capitulo sera apresentado a estrutura basica para a proje9ao de uma 
empresa de Kart-cross. Ap6s de formado a estrutura da empresa sera aplicado o 
metoda do custeio variavel, para que por tim obter o pre9o de venda do servi9o. 
4.1 ESTRUTURA DA EMPRESA DE KART-CROSS 
0 objetivo desta pesquisa e identificar os dispemdios financeiros da abertura e 
manuten9ao de uma empresa, a qual oferece urn servi9o de loca9ao de Kart-cross. 
0 Kart-cross e uma modalidade de Kart na terra, onde os carros sao preparados 
para uma pista irregular e com uma maior prote9ao ao piloto conforme Figura 3. 
Figura 3 - Modelo Kart-Cross. 
No Kart-Cross, conforme a Figura 3, a estrutura se diferencia do kart 
convencional devido seu chassi ser mais refor9ado e elevado, em formato de gaiola, 
os bancos constam com cintos de cinco pontas para maior prote9ao do piloto. 
Atraves de algumas pesquisas realizadas foi possfvel criar uma proje9ao da 
estrutura ffsica necessaria para oferecer este servi90. 
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A empresa podera ser constitulda por dais s6cios, que ja constam com urn 
capital para a forma~ao da estrutura principal da empresa. Devido ser urn esporte 
praticado na terra, · e como carater off-road, sua sede prevista para Almirante 
Tamandare, regiao metropolitana de Curitiba, conforme Figura 4. 
Figura 4 - Localizac;ao da sede 
Para tanto, serao necessaries os seguintes investimentos, conforme Quadro 2. 
Construc;ao da Pista 
Construc;ao do Barracao 30.000,00 
Reforma da Casa 10.000,00 
Estacionamento 8.000,00 
TOTAL R$ 78.000,00 
Quadro 2 - Estrutura do T erreno. 
Conforme a Quadro 2, segue as valores a serem investidos no terrene, onde 
sera montada uma pista de aproximadamente 800 metros de extensao tera urn custo 
de R$ 30.000,00 para obras. Conforme Figura 5. 
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Figura 5 - Modelo da Pista 
Devera ser construldo um barracao para guardar as karts, com um or9amento 
previsto de R$ 30.000,00. No terrene ja existe uma casa, a qual sera transformada 
em lanchonete, junto com o escrit6rio da empresa, previsao de R$ 10.000,00 para 
reforma. 0 pavimento do estacionamento para clientes tera um custo de R$ 
8.000,00. No total as investimentos em infra-estrutura estao previsto em R$ 
78.000,00. 
Ap6s projetar o custo dos investimentos em estrutura, devem analisar quais 
sao as equipamentos necessaries para a abertura da empresa, bern com a 
quantidade ideal dos mesmos. 0 Quadro 3 demonstra essas informa96es: 
_,, Qij~~lj s~o lf ;;:n.'<i~:::~~;:;.;~; · ;1 :9~!ntidade fii lf~J"·Valor ..... , 
Karts 14 119.000,00 
Capacetes 40 2.196,00 
Macacao 50 8.850,00 
Luvas 30 567,00 
Computador 3 4.500,00 
TV 2 2.500,00 
Materiais de escrit6rio 1.500,00 
TOTAL 139.113,00 
Quadro 3 - Equipamentos. 
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0 Quadro 3, apresentou alguns custos com equipamentos o quais sao 
fundamentais na implementac;ao da empresa. Sao necessaries quatorze karts, 
quarenta capacetes e cinquenta macacoes de diversos numeros, trinta luvas, tres 
computadores, duas TVs, e alguns materiais de escrit6rio, onde totaliza a quantia de 
R$139.113,00. 
0 capital inicial necessaria e de aproximadamente R$ 150.000,00 para a 
estruturac;ao da empresa, a valor faltante de R$ 67.113,00 pede ser financiado em 
Iongo prazo, pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) ou outras agencias 
financeiras. Foram tambem projetados os custos administrativos e financeiros, 
conforme Quadro quatro. 
;""/··· ·''"De~pes~! ~~~,~!'!,~t~ativas f f!na~F!iras 









Quadro 4- Despesas Administrativas/Financeiras. 
Conforme Quadro 4, sera gasto mensalmente o valor de R$ 10.000,00 com 
funcionarios, tambem os s6cios pretendem ter um pr6-labore de R$ 3.000,00 para 
cada, para compensar o investimento. As outras despesas, como Telefone, Luz, 
Agua, foram projetadas, podendo sofrer alterac;oes. 
A empresa esta projetada para fornecer a locac;ao de karts nas sextas, 
sabados e domingos, o tempo sera de 40 minutes, sendo 30 minutes de corrida mais 
10 minutes de preparac;ao e orientac;ao, com o maximo de 10 karts per hera. 
Conforme horarios abaixo: 
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•• 'st> · t' #saliaCio ·" · ' ,; _; bomingo 
lnicio Termino lnicio Termino lnicio Termino 
1 18:00 18:40 7 10:00 10:40 20 10:00 10:40 
2 18:40 19:20 8 10:40 11:20 21 10:40 11:20 
3 19:20 20:00 9 11:20 12:00 22 11:20 12:00 
4 20:00 20:40 10 13:00 13:40 23 13:00 13:40 
5 20:40 21:20 11 13:40 14:20 24 13:40 14:20 
6 21:20 22:00 12 14:20 15:00 25 14:20 15:00 
13 15:40 16:20 26 15:40 16:20 
14 16:20 17:00 27 16:20 17:00 
15 17:00 17:40 28 17:00 17:40 
16 17:40 18:20 29 17:40 18:20 
17 18:20 19:00 30 18:20 19:00 
18 19:00 19:40 
19 19:40 20:20 
20 20:20 21:00 
Quadro 5 - Horarios de Atendimentos 
Observando a Quadro 5, poderao ser ofertados horarios de sexta a domingo, 
devido ser uma opc;;ao que une lazer e distrac;;ao nao sera ofertados em outros dias 
da semana, totalizando um total de 300 horas par semana. 
4.2 FORMA<;AO DO PRE<;O DE VENDA 
Para a formac;;ao do prec;;o de . vend a do servic;;o, os s6cios us am a formac;;ao 
do prec;;o com base nos custos, aplicando a tecnica do markup Multiplicador, a qual 
consiste em multiplicar o valor de custo variavel par um determinado fator, que sao 
alguns valores expresses em percentuais, como Impastos, Luera Desejado, entre 
outros. Foram usados os percentuais conforme Quadro 6. 
l j; ;9f~C~ICAC? 'i¥it!1. ·"''"·"' i;!tt, . .;s+ 1 , ''7' % '{•.·· 
PIS/COFINS 3,65% 
ISS 5,00% 
Despesas administrativas/financeiras 17,00% 
lnvestimentos 15,00% 
IR 15,00% 
Lucro Desejado 20,00% 
TOTAL 75,65% 
Quadro 6 - Mark-up mult1phcador 
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No Quadro 6, mostra a os valores expresses em percentuais a quais serao 
base para o calculo do mark-up, aplicando a seguinte formula: 
Mark-up= = = 4,10 -------
1 - Soma taxas percentuais 1-0,7565 
Para o calculo do prec;o de venda e necessaria saber o custo variavel da hora 




> :;:, "'',,f};; ,, ' , >: ': ' 
Gasolina 3,67 
Lavanderia 10,83 
Manutenyao Kart 1,67 
Oleo 0,42 
Manutenyao Pista 1,67 
Balaclava 1,25 
Total 19,50 
Quadro 7 - Custos Variaveis. 
Conforme a Quadro 7, o valor do prec;o do servic;o de Kart-cross aplicando o 
mark-up multiplicador de 4,10 * R$ 19,50 (Gusto Variavel) = R$ 79,95. Portanto o 
valor que pod era ser dado a hora do servic;o sera de R$ 80, 00. 
4.3 APLICACAO DO CUSTEIO VARIA VEL 
0 estudo optou por utilizar o sistema de custeio variavel para ratear os custos 
e formar o prec;o de venda, esse metodo e mais pratico e traz informac;oes com mais 
precisao para os gestores. Portando os custos serao divididos em Fixos e Variaveis, 
onde apenas os custos variaveis sao alocados no custo do servic;o, ja os custos fixos 
irao direto para o resultado da empresa. 0 Quadro 8 mostra a divisao entre os 
custos. 
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ti'···''@*tr;:!;[;t"Custos Fixos +r 'i~h>~·t ·w,: "Total,; Hora 
"' r: ' •.c 
Salarios e encargos 10.000,00 8,33 
Pr6-labore 6.000,00 5,00 
Telefone 350,00 0,29 
Agua 150,00 0,13 
Energia 740,00 0,62 
Limpeza e conservayao 700,00 0,58 
Seguranya 1.500,00 1,25 
Financiamento 2.000,00 1,67 
TOTAL 21.440,00 17,87 
" ··, _, , I.·'·tl~.H:~~,os Varia'{eis:·',,,,x~!;.,;·:;,%+1 rQPI '"' Hora &' iii ::f 
Gasolina 4.403,00 3,67 
Lavanderia 13.000,00 10,83 
Manutenyao Kart 2.000,00 1,67 
Oleo 500,00 0,42 
Manutenyao Pista 2.000,00 1,67 
Balaclava 1.500,00 1,25 
TOTAL 23.403,00 19,50 
Quadro 8 - Custos Fixos e Custos Variaveis 
Conforme a Tabela 6, os valores foram considerados com o maximo da 
capacidade da empresa, ou seja, todos os horarios de loca9ao bern como todos os 
karts seriam locados. Com isso chegou a urn custo fixo total de R$ 21.440,00, e urn 
custo fixo por hora de R$ 17,87, o qual ira para o resultado da empresa, e o custo 
variavel total de R$ 23.403,00, e custo variavel por hora de R$ 19,50, que sera 
apropriado ao custo do servi9o. 
No metoda do custeio variavel, uma ferramenta importante e a margem de 
contribui9ao, ela e responsavel por determinar a lucratividade dos produtos e 
servi9os. Para realiza9ao do seu calculo a margem de contribui9ao necessita de 
algumas variaveis, como Pre9o de Venda, Despesas e Gusto Variaveis. Aplicando 
na pesquisa da empresa de Kart-Cross, com o pre9o de venda projetado para R$ 
80,00 e os custos e despesas variaveis em R$ 19,50, obtemos a seguinte margem 
de contribui9ao por hora: 
MC. = PV- (CV+DV) --+ MC = 80-19,50 = 60,50 
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Tem-se uma Margem de contribui9ao R$ 60,50 por hora, sendo assim a 
empresa tera lucre quando a margem de contribui9ao for maier que suas despesas 
fixas. Por outre lado, o custeio variavel e responsavel pela determina9ao do ponte de 
equilfbrio, o qual leva a empresa, a saber, quanto devera vender para nao ter 
prejufzo nem lucre. A empresa de Kart-cross obteve o valor apresentado abaixo: 
PE = Custos e Despesas Fixes 
Margem de Contribui9ao por Hora 
PE = R$ 21.440,00 = 354 Horas 
R$ 60,50 
A empresa pode oferecer ate 1.200 horas de servi9os, para pagar suas 
despesas fixas ela necessita vender 354 horas para obter urn resultado zero. Os 
s6cios da empresa pretendem ter lucre de no mfnimo R$ 20.000,00 por mes, com 
base nessa informa980 devera ser calculado a ponte de equilfbrio econ6mico, 0 qual 
se utiliza com a mesmo formula acrescida de uma nova variavel, o qual seria o lucre 
desejado. 
PE = Custos e Despesas Fixes + Lucre Desejado 
Margem de Contribui9ao por Hora 
PE = R$ 21.440,00 + R$ 20.000,00 = 684 Horas 
R$ 60,50 
Portanto, para a empresa obter o lucre desejado pelos s6cios de R$20.000,00 
ao mes, ela devera locar 684 horas. Com base no estudo realizado, foi possfvel 
simular o resultado liquido do perfodo estipulando algumas horas de servi9os 
realizados, conforme Quadro 9. 
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l<:i~)lt"' ,, ,,, , #1 , • '~~; ,,, · 'i·lik:v~*~1·. '·~' ;:""' , 2ooAoras ····\ 354 Horas 500Horas 800 Horas 1.200 Horas 
w 
VEND AS 16.000,00 28.343,88 40.000,00 64.000,00 96.000,00 
( - ) Custo Variavel 3.900,50 6.903,89 9.751,25 15.602,00 23.403,00 
( = ) Margem de Contribui~ao 12.099,50 21.440,00 30.248,75 48.398,00 72 .597,00 
( - ) Custos Fixos 21.440,00 21.440,00 21.440,00 21.440,00 21.440,00 
( = ) Resultado Liquido -9.340,50 0,00 8.808,75 26.958,00 51.157,00 
Quadro 9 - Proje9ao de Resultados. 
Observando o Quadro 9, analisamos que a limita9ao da produ9ao que sera de 
1.200 horas, podendo gerar um resultado projetado de R$ 51.157,00. 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
Neste capitulo apresentam-se as conclusoes da pesquisa, e recomenda~oes 
para futures estudos. 
5.1 CONCLUSQES 
0 estudo teve como objetivo mapear os custos inseridos na atividade de Kart-
Cross, usando como ferramenta de gerenciamento des custos o metoda do custeio 
variavel, para definir um pre~o de venda do servi~o. Para alcan~ar o objetivo foi 
realizada uma pesquisa descritiva. Ja para os procedimentos da pesquisa se 
caracterizou em bibliografica e documental. 
Primeiramente foi precise levantar a estrutura que os s6cios necessitam para 
que a partir disso apurar os custos para a implementa~ao da empresa de Kart-
Cross. Esses dados se deram atraves de visitas em empresas ja atuantes no 
mercado, onde foi possivel observar a estrutura necessaria para o empreendimento. 
Com base nos dados coletados come~ou a procura des valores, muitos deles 
atraves de paginas de internet os quais se extraiu os pre~os, ja em alguns cases foi 
possivel contato telefone com fornecedor para fazer uma proje~ao desses custos. 
Junto com o custo da estrutura foi projetado o custo para manuten~ao da empresa, 
os custos que a empresa tera mensalmente, como salaries, energia, agua, entre 
outros. 
Ap6s analisar os custos, aplicou o metoda do custeio variavel, onde foram 
separados os custos fixes des variaveis. Com isso apenas os custos variaveis sao 
aplicados os custo do servi~o. Obteve um valor de R$ 19,50 referente aos custos 
variaveis, a partir dessa informa~ao foi possivel obter o valor de venda do produto. 
Para a forma~ao do pre~o de venda do servi~o aplicou-se o metoda do mark-
up, essa ferramenta se baseia em aplicar sobre o custo variavel um fator 
multiplicador, que e representado per percentuais que a empresa pretende obter. 0 
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valor do servi9o do Kart-Cross par hera obtido foi de R$ 80,00. Este dado teve uma 
grande importancia para o estudo, com ele foi possfvel criar a margem de 
contribui9ao e o ponte de equilibria. Para o gestor saber quantas horas e precise 
vender para nao ter prejufzo nem Iuera, nesta pesquisa foi possfvel identificar que 
para a empresa chega ao seu ponte de equilibria precisa vender 354 horas pelo 
valor de R$ 80,00, ja para obter um Iuera de R$ 20.000,00 esperado pelos s6cios e 
precise vender 684 horas. Chegando ao seu limite de capacidade produtiva a 
empresa projeta ter urn Iuera de R$ 51.157,00. 
A pesquisa mostrou que o metoda do custeio variavel e de facil aplica9ao e ao 
mesmo tempo leva aos gestores informa96es claras sabre as custos, possibilitando 
a cria9ao de simula96es de Iuera, ajudando a tomada de decisoes, como o valor do 
produto au servi9o. 
5.2 RECOMENDA<;OES 
Como recomenda9oes sugerem-se utilizar a pesquisa de modo a projetar uma 
maier estrutura como: (1) aumentar as horarios do servi90, abrindo para rna is dias 
na semana; (2) diminuir o tempo de corrida juntamente com o valor cobrado pelo 
servi9o; (3) aumentar a pista para fornecer urn numero maier de karts correndo ao 
mesmo tempo; (4) aproveitar o espa9o no terrene para ter outras atividades, como 
pista de MotoCross, churrasqueiras, entre outros. 
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